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まのものなのらプこらははっきり Lなし誌とむミうこ C_0 


















































































































































































































































娠給史料 型車 寡 惇(弧) 独 独の年齢
天平一O 周防国正税1懐 四五五 四一三 四回目 50 
宝亀四 左京太政官府 八五三 三O五八 二七八一 一五O七 50 
天平一O 和泉監正税帳 一七四 九六九 三二人 二五 61 
"， 淡路国正税帳 八二 人J¥ 七六 一一」 61 二二/、
// 駿河国正税帳 七0ニカ 四 61 
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